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La visión planteada en la presente obra por Agus-
tín Ubieto Arteta, profesor emérito de didáctica de 
las ciencias sociales de la Universidad de Zaragoza, 
vendría a complementar su anterior Propuesta me-
todológica y didáctica para el estudio del patrimonio, 
publicada en el 2007 por Prensas Universitarias de 
Zaragoza, contribuyendo de nuevo a la interpreta-
ción y transmisión del patrimonio aragonés. Por 
otro lado, José Luis Garrido Monge, licenciado en 
filología hispánica y en antropología social y cul-
tural y actualmente profesor de secundaria, aporta 
su perspectiva desde el campo de la antropología. 
De ahí el enfoque del patrimonio desde una do-
ble visión interdisciplinar, tanto hacia el patrimo-
nio histórico-artístico como etnográfico. Por ello, 
se plantea una propuesta conceptual basada en el 
entorno, partiendo de las experiencias de investiga-
dores, para el estudio del patrimonio. No se trata de 
un libro explicativo del patrimonio aragonés, sino 
de una catalogación de diferentes elementos patri-
moniales, clasificados temáticamente, cuya utilidad 
y practicidad puede ser aprovechada para organizar 
visitas de profesores de educación primaria y espe-
cialmente secundaria, partiendo de la potencialidad 
didáctica del entorno local y comarcal. 
Se parte de unas consideraciones generales, en 
torno al patrimonio, valorando la importancia ad-
quirida en la actualidad y el interés puesto en su 
tratamiento, recuperación, conservación y promo-
ción, resaltando la necesidad de organizar la ac-
tividad museística y de los centros de interpreta-
ción. También evalúa el recorrido desarrollado en 
las últimas décadas en el estudio y tratamiento del 
patrimonio, así como en su enseñanza, en la edu-
cación primaria y secundaria. Muestra una visión 
positiva, al considerar que, en nuestros días, tanto 
el estudio como la promoción y conservación del 
patrimonio histórico, artístico y etnológico ocu-
pan un lugar relevante. Tras justificar la propuesta 
desarrollada y el método ofrecido, con la inten-
ción de plantear el estudio del patrimonio desde 
un punto de vista general, se explica la presenta-
ción elegida para las fichas didácticas realizadas, 
señalando la necesidad de no confundir el libro 
con una guía, ante la inexistencia de referencias 
bibliográficas e indicadores de acceso. 
El grueso del libro está dedicado a la propuesta 
metodológica realizada para el estudio del patrimo-
nio, compartimentado mediante diferentes capítu-
los, numerados y ordenados temáticamente, que in-
cluyen, a su vez, diversas fichas, presentadas alfabéti-
camente, para facilitar su búsqueda. Dentro de cada 
ficha se realiza una justificación didáctica de la se-
lección de la obra de patrimonio tomada en consi-
deración, con informaciones generales e incluyendo 
una imagen, con pie de foto explicativo, para acercar 
el bien patrimonial al lector; en la segunda parte se 
proporcionan ejemplos concretos, tratando de rea-
lizar una distribución geográfica equilibrada. Para 
facilitar el emplazamiento de los elementos explica-
dos, al final del libro se incluye un mapa de Aragón 
con la localización de las fotografías incluidas y, en 
las páginas finales, se presenta un índice alfabético 
de los lugares citados, para facilitar la posible prepa-
ración de proyectos didácticos destinados a conocer 
el patrimonio.
Los temas tratados son muy variados, par-
tiendo del patrimonio natural, pasando por la 
tradición y el significado de algunas festividades 
celebradas en nuestra época, sin olvidar la impor-
tancia del patrimonio histórico-artístico, al pro-
porcionar información acerca de la arquitectura 
urbana y cotidiana e incluyendo un enfoque histó-
rico. Todos estos aspectos se ponen en relación con 
el entorno próximo, algo muy útil para facilitar su 
comprensión, puesto que una de las premisas de 
la obra es aprovechar los recursos proporciona-
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dos por el entorno cercano para conocer su signi-
ficado. Por otro lado, desde un planteamiento no-
vedoso, se incluyen explicaciones relacionadas con 
el agua y la sal, como el significado de acueducto, 
canal o embalse, junto con otros conceptos que sin 
duda enseñarán nuevos términos a los alumnos, 
como aljibe, azud, noria o salada.
Paralelamente a esta visión del patrimonio, 
se alternan términos contemporáneos como ae-
ropuerto, estación o ferrocarril, el automóvil o la 
hidroelectricidad, mostrando su origen y uso en 
la actualidad, junto con otros más tradicionales, 
como reloj de sol o Camino jacobeo, y aspectos 
muy curiosos, como el apellido, el apodo, genti-
licio o nombre de pila. Mientras que, en ocasio-
nes, quizá los conceptos son más técnicos para los 
alumnos, sin excusar la necesidad de conocerlos 
(Real Audiencia, palacio episcopal, Real Sociedad 
Económica de Amigos del País…), en su mayor 
parte nos encontramos con términos cercanos y 
actuales, como cárcel, casa consistorial, frontera 
o provincia, y vocablos relacionados con nuestra 
vida cotidiana, como arroz, cerveza, frutal…, con 
el mundo animal (abrevadero, cañada o paridera), 
o la importancia del agua a lo largo de la historia, 
relacionándola con la higiene y el bienestar gene-
ral de las personas, al tratar el baño, balneario o 
terma, y otros referentes a la salud (botica, hospi-
tal…), junto a otros que merece la pena conocer, 
dada la importancia adquirida en su día, como son 
inquisición, humilladero o justiciazgo. 
Se continúa la presentación con algunos mo-
numentos utilizados para enterramiento a lo largo 
de la historia (campo de urnas, dolmen, mausoleo, 
sarcófago, sepulcro o tumba real) y se presentan 
materiales y técnicas utilizados tradicionalmente 
(herrería, fundición, rejería…), e incluso en la ac-
tualidad, como el alabastro. Y, rompiendo con la 
temática de los anteriores capítulos, se presenta el 
patrimonio cultural mediante aspectos existentes 
desde hace mucho tiempo, como los instrumen-
tos musicales, los idiomas, los cartularios, los ma-
pas…, y otros más recientes, y por lo tanto más 
cercanos, desde el punto de vista educativo, como 
museo, instituto de estudios, escuela, editorial, ca-
sinos y la proliferación de los coleccionistas.
Especialmente interesante, desde el punto de 
vista curricular, resulta el capítulo destinado al pa-
trimonio histórico-artístico, «El arte y sus manifes-
taciones», al incluir algunos conceptos estipulados 
por el currículo, dentro de la asignatura de ciencias 
sociales, a lo largo de la eso y específicamente en se-
gundo de Bachillerato, en la asignatura de historia 
del arte. Esto es, se plantean algunas informaciones 
y notas significativas de las distintos artes existen-
tes en Aragón: el arte rupestre, romano, musulmán, 
mozárabe, románico, mudéjar, gótico, renacentista, 
barroco…, nuevamente, especificando el lugar 
donde se pueden observar, para facilitar el apren-
dizaje del patrimonio tomando como punto de 
partida el entorno cercano. Por otro lado, también 
se tratan otros conceptos más específicos, como el 
alero, azulejo, esmalte o algunas artes decorativas, 
como el mosaico, la miniatura o los tapices. Y, en 
último lugar, nos permite rememorar algunas de las 
leyendas tradicionales más comentadas de Aragón.
En conclusión, nos encontramos con una cata-
logación del patrimonio desde distintos puntos de 
vista. Se han recogido prácticamente la totalidad 
de las actividades humanas que han dejado huella 
patrimonial y esto es algo que, sin duda, puede ser-
vir de apoyo para el maestro de primaria y el pro-
fesor de secundaria, dado que, desde el punto de 
vista de la educación primaria, se deberían tomar 
las huellas del entorno en el pasado y este tema re-
sulta complejo de encontrar, en ocasiones, en los 
libros de texto actuales; por ello, este libro puede 
servir de material de apoyo para facilitar la tarea al 
maestro. No obstante, solo se destina la mitad de 
la ficha a los elementos del patrimonio aragonés, 
mientras que el resto de las informaciones son más 
generales, algo que le otorgará más valor al pre-
sente libro, puesto que se facilitará su utilización 
en distintos lugares de España. 
Por otro lado, el principal destinatario del li-
bro será el profesor de educación secundaria. Par-
tiendo de las enseñanzas plasmadas en los diferen-
tes capítulos, se puede plantear una metodología 
destinada a trabajar en el aula mediante proyectos, 
desarrollando un programa basado en la explora-
ción local y las salidas del aula al entorno cercano. 
Al igual que apuntaba Agustín Ubieto en su ante-
rior obra, Propuesta metodológica y didáctica para 
el estudio del patrimonio, se plantea la creación de 
propuestas didácticas activas, en las que el alum-
nado forme parte de la investigación y descubri-
miento del patrimonio local. 
En resumen, la presente obra resulta de espe-
cial interés tanto para descubrir la importancia y 
alcance del patrimonio en Aragón y a nivel nacio-
nal, como para facilitar su aprendizaje y difusión 
en los niveles de educación primaria y secundaria. 
■ Mercedes Guillén Moliner. IES Mor de Fuentes (Mon-
zón [Huesca])
